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RESUMEN  
El presente estudio de tesis de viabilidad y factibilidad se desarrolló en 
el Distrito Metropolitano de Ate Vitarte durante los meses de setiembre 
a noviembre del 2013, obteniéndose la información de fuentes 
secundarias durante una primera fase del estudio y posteriormente de 
fuentes primarias, con el desarrollo del trabajo de campo, utilizando dos 
métodos de recolección de datos.  
La investigación cuantitativa, a través de la aplicación de entrevistas en 
forma personal y tercerización de trabajo por correo electrónico y vía 
telefónica. Y la Investigación Cualitativa, mediante la realización de 
vistas y búsqueda de información bibliográfica en instituciones públicas 
y privadas para apoyar con la estimación de la oferta, su 
comportamiento histórico, actual y proyectado.   
El propósito que motivó el estudio, es el aportar con información valiosa 
sobre la realidad de la industria del plástico reciclado en el Perú, para 
generar bases que contribuyan al cuidado del medio ambiente, el ahorro 
de energía y divisas.   
El objetivo del estudio de mercado fue identificar la demanda, la oferta 
y la demanda insatisfecha de los tipos de plástico reciclado de mayor 
preferencia, el mismo que se alcanzó mediante el procesamiento, 
tabulación y análisis estadístico de la información obtenida.   
 
 
 
 
 
SUMARY  
The present feasibility thesis study was developed in the Metropolitan District 
of  Ate  Vitarte during the months of September to November of the 2013, 
obtaining the data of secondary sources during one first stage of the study and 
later of primary sources, with the development of the work of field, using two 
methods of data collection.  
The quantitative investigation, through the application of interviews in personal 
form and t outsourcing of work by electronic mail and telephone route.  And 
the Qualitative Investigation, by means of the accomplishment of views and 
abruptness of bibliographical information in institutions public and deprived to 
support with the estimation of the supply, its historical, present and projected 
behavior.  
The intention that motivated the study, is to contribute with valuable 
information on the reality of the industry of the recycled plastic in Peru, to 
generate bases that contribute to the care of the environment , the saving of 
energy and currencies.  
The objective of the market study was to identify the demand, the supply and 
the demand unmet of the types of recycled plastic of greater preference, the 
same one that was reached by means of the processing, tabulation and 
statistical analysis of the obtained data.  
 
 
 
 
 
 
